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　二期手術の際に vomer ﬂap により硬口蓋閉鎖を
行う（Fig. 1c，d）．
　2．対象症例
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Fig. 1　Our methods of bilateral cleft lip repair. 
 Annals of Plastic Surgery（2001. vol 46）
A：The design of bilateral cleft lip op.
B：The end of the ﬁrst op.
　   Once the suturing is complete,the bilateral complete cleft lip has been “transformed” into a 
unilateral incomplete cleft lip.
C：The design of bilateral cleft lip secondary op.
　    The secondary lip repair procedures are performed 6 months after the primary produce.
















　   CC’-E および CC’-E’：セグメントと中間顎間
距離
　　 C-E および C’-E’：左右顎裂間距離
　2．側面像における計測項目















Fig. 3　Item of mesurment
上顎結節間距離：（T-T’），後方披裂縁間距離： （M-M’），前方外側セグメント間距離：（C-C’），中間顎歯槽幅：
（E-E’），セグメントと中間顎間距離：（CC’-E および CC’-E’），顎裂間距離：（C-E および C’-E’），P：中間顎の
頂点，D：外側セグメントの頂点





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































している症例が 10 例，減少している症例が 13 例で
あった．一期手術前から口蓋形成術前までの変化は






している症例が 18 例，減少している症例が 5 例で
あった．一期手術前から口蓋形成術前までの変化は
















している症例が 6 例，減少している症例が 17 例で
あった．一期手術前から口蓋形成術前までの変化は










Table 2　change of progress
T-T’ M-M’ C-C’ E-E’ CC’-E CC’-E’ C-E C’-E’ P-D
一期手術前→二期手術前 増加 11 5 16 22 0 4 0 2 挺出 16
23 症例 減少 12 17 7 1 23 19 23 21 圧下 6
変化なし 0 1 0 0 0 0 0 0 変化なし 1
二期手術前→口蓋形成術前 増加 11 10 10 18 10 6 9 2 挺出 13
23 症例 減少 12 13 13  5 13 17 14 21 圧下 9
変化なし 0 0 0 0 0 0 0 0 変化なし 1
一期手術前→口蓋形成術前 増加 20 8 9 29 2 4 2 2 挺出 15
31 症例 減少 11 23 22  2 29 27 29 29 圧下 12
変化なし 0 0 0 0 0 0 0 0 変化なし  4
秋　月　文　子・ほか
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Fig. 5　The result of measurement
両側唇顎口蓋裂の初回口唇形成術と歯槽形態変化について
299







している症例が 2 例，減少している症例が 21 例で
あった．一期手術前から口蓋形成術前までの変化は







ている症例が 6 例で，1 例では変化を認めなかった．
二期手術前から口蓋形成術前までの変化は挺出方向
へ変化している症例が 13 例，圧下方向へ変化して
いる症例が 9 例で，1 例では変化を認めなかった．
一期手術前から口蓋形成術前までの変化は挺出方向
へ変化している症例が 15 例，圧下方向へ変化して
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MORPHOLOGICAL CHANGE OF A PALATAL MODEL WITH PRIMARY  
REPAIR OF THE BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE
Ayako AKIZUKI and Noriyoshi SUMIYA
Department of PRS Fujigaoka Hospital Showa University School of Medicine
Yasuhiro HOTTA and Takashi MIYAZAKI
Department of Oral Biomaterials and Technology,  
Showa University School of Dentistry
　Abstract 　　 The prolabium of the bilateral cleft lip and palate is deformed and has insuﬃcient tis-
sues.  It is necessary to use the lateral labia to reposition the alveolar form.  For this purpose, we per-
formed a two-stage procedure.  First, one side is closed completely using the maximum amount of tissue 
available.  Concomitantly, incomplete closure is performed on the other side.  The result at the end of the 
ﬁrst stage of the procedure approximates unilateral incomplete closure.  Secondary lip repair procedures 
are performed six months later.  Complete closure is performed on the incomplete closure side.  At the 
same time, the hard palate is closed with the vomer ﬂap.  Using this palatal model, the morphological 
change as a result of the primary repair of the bilateral cleft lip and palate approximates normal morphol-
ogy of the palate.
Key words :  bilateral cleft lip and palate, two-stage procedure, morphological change of palatal model, 
mesure of palatal model
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